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１回前 １回後 ２回前 ２回後 ３回前 ３回後 ４回前 ４回後 ５回前 ５回後
１ 特になし 特になし 軽い寝不足
昼食は控えめ
に

























眠い だるい 夏バテ中 頭痛 筋肉痛 回れた











体がほぐれた 快調 楽しかった 寝不足 首が痛かった 気持ちが良い 楽しかった 気分が悪い
気持ちよかっ
た






８ 体が重い 軽くなった 筋肉痛 楽しかった 足の筋肉痛
出来なくて残
念




































13 食べ過ぎ ふわふわする 風邪気味 スカットした 両足負傷中 首を打った 気分は良い 若干眠い 暑い
気分は良い感
じ














































































暑い 難しかった 久しぶりだ 楽しかった







































































１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 平均 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 平均 良 不変 悪 欠損
１ 4 4 4 4 4 4 4 4 ○
２ 4 5 3 4 2 3.6 5 3 4 4 3 3.8 ○
３ 3 3 1 3 4 2.8 2 3 2 2 4 2.6 ×
４ 4 4 1 1 1 2.2 3 3 2 1 3 2.4 ○
５ 4 4 4 5 5 5 5 5 5 ○
６ 3 3 3 4 2 3 4 4 5 5 4 4.4 ○
７ 3 3 4 3 3 3.2 4 5 5 3 5 4.4 ○
８ 3 2 3 2 2 2.4 4 5 4 3 2 3.6 ○
９ 3 3 2 5 5 3.6 4 5 2 5 5 4.2 ○
10 4 5 4 3 3 3.8 3 4 5 4 4 4 ○
11 2 3 2 3 3 4 3 3 ○
12 4 5 4 3 3 3.8 5 5 2 4 2 3.6 ×
13 3 3 3 4 4 3.4 3 4 3 4 4 3.6 ○
14 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 5 4.4 ○
15 2 4 2 3 2 2.6 4 4 2 4 4 3.6 ○
16 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 1 3 △
17 2 3 4 1 1 2.2 3 5 1 1 2 2.4 ○
18 4 5 4 4 5 4.4 5 5 5 5 5 5 ○
19 2 2 4 3 2 4 3 3 4 ○
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 △
21 4 3 3 3 2 3 5 5 2 3 4 3.8 ○
22 4 3 3 4 4 4 5 5 ○
23 3 4 3 4 4 3.6 5 5 1 4 5 4 ○
24 4 4 4 4 3 3.8 4 4 2 3 3 3.2 ×
25 2 2 3 3 3 2.6 4 2 3 3 3 3 ○
26 3 3 4 3 2 3 5 5 5 3 5 4.6 ○
27 2 4 5 4 4 3.8 2 4 4 4 3 3.4 ×
3.296 3.556 3.269 3.3846 3.1154 3.309 3.963 4.185 3.346 3.654 3.708 3.727 16名 ２名 ４名 ５名











そ の 他 7
表４ 授業前後の体調に関する記述の変化
１回 ２回 ３回 ４回 ５回
変 化 せ ず ５名 ４名 ２名 ３名 ３名
良くなった 15 17 11 ８ 15
悪くなった ２ ０ 10 ４ ５
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